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Lie be Kol le gin nen und Kol le gen,
of fi ziel ler Treff punkt ist am 14.9. um 9.00 Uhr der Fäh re ha fen in Meers burg!!! Die je ni gen, die von Kon stanz-Staad aus
rü ber fah ren, kön nen / soll ten sich etwa 8.30 Uhr in Staad an der Fäh re tref fen.
In Meers burg wer den die mög li chen Zie le dis ku tiert:
a) Rich tung Bir nau / Über lin gen
b) Rich tung Dai sen dorf
c) Rich tung Hag nau / Im mens tad
d) Sons ti ge - wel che???
Ent schei dungs fin dung über das Ziel mit hil fe ei nes Ver fah rens, über das wir uns in Meers burg ei ni gen müs sen; Mög li -
che Ver fah ren:
a) Mehr heits ent schei dung
b) Di rek to ra le Ent schei dung
c) Wür feln oder Mün ze wer fen
d) Sons ti ge - wel che????
Wenn kei ne Ei ni gung über das Ziel oder das Ver fah ren ge fun den wird, blei ben wir so lan ge in Meers burg, bis eine Ei ni -
gung er zielt ist; dann wird die Dis kus si on al ler dings aus dem Fäh re ha fen ver legt in Rich tung Ga stro no mie.
Die ser Be triebs aus flug ist eine ech te Al ter na ti ve zu den durch or ga ni sier ten. Wer das Aben teu er liebt, muss hier ! mit -
ma chen.
Alle In ter es sier ten sind auf ge ru fen die ses "Kon zept" wei ter zu er gän zen. Frau Mäh liß und Frau Lu dä scher wer den ge -




Da sich in der Bi blio thek nie mand fand der den Be triebs aus flug or ga ni sie ren woll te, mach te Herr
Fran ken ei nen spon ta nen Vor schlag - eine ungewisse Fahrt ins Blaue. 
